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RESUMEN 
 
Mediante los avances tecnológicos se han 
producido grandes cambios en la sociedad, entre 
estos la forma de comunicación, en cierta forma 
manteniendo la esencia como las llamadas vía 
telefónica, los mensajes etc.  Pero en todo este 
cambio continuo de tecnologías la sociedad tiene 
un gran impacto en su modo de comunicar, pensar, 
trabajar y acceder a la información, ya que 
mediante las herramientas de mensajería 
instantánea los usuarios que acceden a ellas 
podrían llegar a tener una gran comunicación con la 
sociedad en la búsqueda de amigos, compañeros, 
grupos sociales o académicos. 
 
En el siguiente artículo se tiene como objetivo 
evaluar el uso de las aplicaciones de mensajería 
instantánea para conocer si existe una posible 
relación como distracción en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje en los estudiantes de 
posgrado en Sistemas de Información Gerencial de 
la Universidad Tecnológica Empresarial de 
Guayaquil. 
 
El uso de las aplicaciones móviles en especial las 
de mensajería instantánea han tenido un gran 
impacto en la sociedad, y en este caso el sector 
educativo no es la excepción ya que en estos 
centros de educación son medios en los cuales los 
estudiantes pueden compartir información de una 
manera rápida con el resto de estudiantes en una 
clase determinada. 
 
ABSTRACT 
 
Through technological advances there have been 
major changes in society between these forms of 
communication, in a way maintaining the essence 
such as telephone calls, messages etc. But in all 
this continuous change of technologies, society has 
a great impact on their way of communicating, 
thinking, working and accessing information, since 
through the tools of instant messaging the users 
who access them could have a great 
communication. with society in the search for 
friends, colleagues, social or academic groups. 
 
The objective of the following article is to evaluate 
the use of instant messaging applications in order to 
know if there is a possible relationship as a 
distraction in the teaching / learning process in 
postgraduate students in Management Information 
Systems of the Technological Business University 
of Guayaquil. 
 
The use of mobile applications, especially those of 
instant messaging, has had a great impact on 
society, and in this case the education sector is not 
the exception, since in these centers of education 
are media in which students can share information 
about a fast way with the other students in a certain 
class. 
 
Palabras clave: Mensajería Instantánea, 
Tecnología, Aplicaciones Móviles, Educación 
 
Keywords: Instant Messaging, Technology, Mobile 
Applications, Education 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde el invento de los dispositivos móviles han 
permitido el envío de mensajes de texto vía (SMS) 
los cuales fueron de gran ayuda, estos avances 
permitieron que continúe la innovación lo cual dio 
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como resultado que se conviertan en herramientas 
integrales de comunicación con un gran número de 
funcionalidades como por ejemplo el correo 
electrónico, la reproducción de música, videos, 
captura de imágenes, etc. Siendo estas funciones 
en la actualidad características básicas de un 
dispositivo móvil. 
 
En la actualidad existen una gran cantidad de 
aplicaciones que permiten la mensajería 
instantánea siendo estas WhatsApp, Facebook 
Messenger, Telegram entre otras, las cuales son de 
fácil acceso para los usuarios sin importar su edad, 
condición social, religión etc. 
 
Sólo con poseer un dispositivo móvil pueden hacer 
uso de los servicios que brindan ya sean mensajes 
de texto, envió de imágenes, archivos, videos y 
hasta realizar llamadas, siendo estos claves para la 
comunicación de las personas sin importar su 
ubicación geográfica que estas aplicaciones usan 
como medio de comunicación Internet. 
 
Actualmente las operadoras de telecomunicaciones 
ofrecen el acceso a los servicios de Internet a 
costos accesibles a los usuarios, como punto a 
favor de las empresas de telecomunicaciones como 
plus a sus ofertas dan a sus clientes servicios 
ilimitados de consumo en Internet para estos 
medios de comunicación como la mensajería 
instantánea. 
 
En los estudiantes de la Universidad Tecnológica 
Empresarial de Guayaquil del programa de 
posgrado se observa un gran uso de estas 
aplicaciones de mensajería instantánea, siendo 
esto un posible distractor en las clases ya que 
pierden la atención de las actividades que realiza el 
docente impartiendo su cátedra. 
 
Cave recalcar que en ciertos casos los usos de las 
aplicaciones no son únicamente enfocadas al típico 
chat para conocer personas, realizar juegos de 
cadenas, etc. Sino que son usadas como medio de 
trabajo ya que existen empresas que trabajan 24/7 
y es completamente necesario el uso de estos 
medios de comunicación, inclusive WhatsApp lanzó 
su aplicación de mensajería instantánea orientada 
a las empresas para ofrecerles un mejor servicio 
llamada “WhatsApp Business App”. 
 
Otro factor que puede afectar o inducir a su 
excesivo uso es que hay estudiantes que son 
originarios de otras ciudades del Ecuador y que por 
su distancia hasta el centro de estudios de 
posgrado deben mantenerse comunicados por 
cualquier emergencia que suceda en su familia. 
 
En las aplicaciones de mensajería instantánea hay 
modos de interactuación entre los usuarios 
planteando el uso de “Grupos” en los cuales un 
administrador agrega a N cantidad de personas 
permitiendo de esta forma el acceso a la 
información que se comparta en estos grupos, 
siendo estos grupos en ciertos casas generadores 
de mucha distracción ya que se produce a más del 
envío de información valiosa o de interés general 
los conocidos “memes” o “bromas” que producen 
que los estudiantes pierdan la atención de sus 
actividades académicas. 
 
Según (Andújar-Vaca & Cruz-Martínez, 2017) nos 
indica que los dispositivos móviles son de gran 
ayuda para el desarrollo de la competencia oral 
como segunda lengua, ya que los docentes pueden 
escuchar las grabaciones varias veces para 
identificar los problemas de los estudiantes. 
Tendría un gran impacto el uso de la mensajería 
instantánea como medio de comunicación o 
adiestramiento de un segundo idioma en especial 
del inglés ya que en el ámbito de los estudiantes de 
posgrado de una carrera tecnológica se requiere 
tener un conocimiento amplio y técnico del idioma 
ya que la gran cantidad de información generada 
está en inglés. 
 
En el estudio realizado por (Rodríguez-Martínez) 
indicando que las redes sociales son un gran 
aporte en el aprendizaje de las ciencias exactas en 
la educación superior ya que la gran mayoría de los 
estudiantes han recorrido a estas aplicaciones para 
compartir información de sus trabajos o tareas, la 
mayoría de los estudiantes indican que nunca se 
genera un desorden en por el uso de estas 
aplicaciones móviles como dato adicional nos dan 
como indicador que la red social más usada es 
WhatsApp en casi un 100%, seguida de Facebook 
con más del 80%. 
 
En la relación con los estudiantes de posgrado de 
la Universidad Tecnológica Empresarial de 
Guayaquil también existe una gran colaboración de 
información mediante estas aplicaciones de 
mensajería instantánea ya que WhatsApp permite 
crear grupos y de esta manera masificar la entrega 
oportuna de información. 
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En la publicación de (Morató Payá, 2014) nos 
menciona que propone utilizar las  aplicaciones de 
mensajería instantánea siempre como 
complemento de la enseñanza-aprendizaje  y fuera 
del aula ya que este se complementa con las 
clases que se imparten dentro del aula, teniendo 
como objetivo principal que el estudiante tenga un 
contacto permanente y que interactúe con otros 
estudiantes. 
 
DESARROLLO 
 
El desarrollo del siguiente artículo está enfocado 
desde el punto de vista teórico. 
 
La información recolectada se encuentra basada en 
documentos electrónicos, journals de revistas 
indexadas como Scielo y sitios web, los cuales han 
sido evaluados para poder encontrar la mejor 
información correspondiente al tema del uso de la 
mensajería instantánea e incluso se agrega al 
estudio las redes sociales ya que estas también 
cuentan con mensajería instantánea. 
 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN EL 
APRENDIZAJE 
 
De acuerdo a lo que menciona en su journal 
(Belloch, 2012) indica que la recomendación 
europea pasa por la observación de que cada país 
ponga un especial empeño en la alfabetización 
multimedia de su población.  
 
El uso de la tecnología en la educación es muy 
favorable ya que cualquier persona puede acceder 
a la capacitación porque existen medios 
tecnológicos que permiten hasta la educación en 
modalidad online siendo estos de gran ayuda como 
lo menciona Belloch, en cuanto a temas de 
educación en posgrados también se  posee una 
amplia oferta de especializaciones que se pueden 
hacer, en esta modalidad ya que existe una gran 
interactuación con muchas personas de diferentes 
partes del mundo que pueden acceder a este tipo 
de educación online el uso de la mensajería 
instantánea es un gran ayuda permitiéndoles una 
mejor comunicación. 
 
REDES SOCIALES Y SU APLICACIÓN EN LA 
EDUCACIÓN 
 
Las redes sociales poseen un gran impacto en la 
educación, ya que por este medio se motiva a que 
los estudiantes se encuentren más activos e 
involucrados en el aprendizaje, pudiendo 
considerar a la redes sociales como espacios 
factibles para compartir información educativa, ya 
que una vez que se encuentren conectados pueden 
dar un mejor uso del tiempo de estudio para poder 
consultar  contenidos educativos y de esta manera 
poder interactuar con profesores y alumnos. 
(Valenzuela, 2013). 
 
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 
 
Con la llegada de las aplicaciones de mensajería 
instantánea en los dispositivos móviles, los SMS 
tradicionales tienen un gran peligro en perder su 
posicionamiento en cuanto a mensajería  ya que las 
aplicaciones como WhatsApp permiten a todos los 
usuarios enviar mensajes en tiempo real a una 
persona específica o a un grupo sin costo adicional 
mediante internet. Aunque en cierta forma se 
considera que el SMS es un poco más confiable y 
preservadora de privacidad ya que la información 
que se transmite por este medio no se envía 
mediante internet. (Church, 2013) 
 
Mediante la investigación de (Maniar, 2014) nos 
indica que estudios realizados en la cuidad de 
Vadodara dieron como resultado que la mayoría de 
los estudiantes usaban WhatsApp mediante uso de 
datos móviles y que menos del 50%  usaban la 
aplicación menos de 6 a 8 horas al día, la mayoría 
de los estudiantes se denominaron como adictos al 
uso de WhatsApp. 
 
En el estudio realizado por (Yeboah & Ewur, 2014) 
menciona que un método para una mejor 
comunicación en los grupos para el problema de 
aprendizaje puede ser facilitado por medio de la 
mensajería instantánea ya que tienen un gran 
viabilidad y aceptación mediante WhatsApp Web 
para que sea un complemento idóneo en los 
estudiantes. 
 
Siendo una característica importante de las 
aplicaciones de mensajería instantánea es la 
creación de los grupos lo cual facilita mucho la 
forma de transmisión de información en especial de 
la educación de estudiantes de posgrado ya que 
para poder realizar una mejor investigación deben 
realizar una gran revisión de sitos bibliográficos de 
alto impacto en la ciencia, como indica  (Seufert, 
2016). 
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CONCLUSIONES 
 
La mensajería instantánea es de gran ayuda por 
sus características y el gran poder de accesibilidad 
ya que es una herramienta que nos permite un 
mejor desempeño académico ya que nos permite 
una mejor comunicación entre el grupo de 
estudiantes y docentes.  
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